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J ~ f 
〈 畠れた。次いでポジション6(15.5%)， ポシショ
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動 き の 終 点
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ノマ ス の 終 点
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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o 3:!:0 6 1.1:!:1.3 OO::!:OO 1 8:!:1.3 o 4:!:1.0 0.3::!:0.6 0.4:!:0 6 0.8:!:1.3 0.3:!:0.8 
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02土0.4 o 3:!:0.4 0.5土0.6 o 6:!:1.0 1.3:!:1.4 1 3:!:1.6 0.2:t0.4 0.5:!::0.6 0.4::!:0.9 
(4.4) (6.5) (15.1) (6.3) (19.0) (21.1) (3.3) (12.9) (11.4) 
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01土0.3 1.3:!:1.4 o O:!:O.O 0.2:!:0.4 0.4:!:0.6 L5:!:1.0 O.O::!:O.O 0.4:!:0.5 0.4:!:0.5 
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(11.3) (6.4) (6.3) (17.9) (14.3) (3.3) (4.3) (27.0) (9.1) 
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(25.9%)， 5 4 (27.6%)， ジション 6
パスの方向(大学生)
ノマ ス の 終 点
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0.2:!::0.4 0.9:!::O.6 0.l:!::O.3 14:!::11 0.8:!:l 1 I 0.4:!::O 6 0.4:!:O.6 0.2:!:O 4 O.O:!::O.O 
(2.4) (25.1) (2.1) (312) (15.0) (9.9) (9.9) (4.4) (0.0) I 
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